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摘 要 税收筹划 是 市场 经济的 必 然 产 物
,





须 掌握税收筹划 的 主要方 法
,
这是税收筹 划 取得成功 的 前提条件
。






















我 国 的税收优惠 主





























































同 时对利 润水平较低 的小型企业实行两档优惠税率
,
二二 、 建崖 我国政府审计的同 山乙工至
查制度



















人员 培训等相关 内 容
。
具体规定
可参照别 的 国 家 已 有 的成功经验
。





由 审 计组织 内 部经验





规范 同业互查工作 的具体操作流程 以及关
注的重点
。
各级质量检查委员 会接受上一级委 员 会 的
委托
,




互查 工作的时间 间 隔
,










查委员 会应 主要 以 独 立性为判断的标准
,
即每一个 同
业互查小组成员 应独立于被检查 的审 汁组织
、
被检查










效的 内 部质量控制 系统
,
在实践 中 是否严格遵守 了 质
量控制政策 和程序
。








公 自 主 的 程 度
、
工 作 的 性 质
、






的质量控 制 系 统都是 不 同 的
。
这 就要 求 同 业互查 小
组在执行 复 核 的 过 程 中 要 具体考虑被 检查组织 的 特
殊性
,
根据 被检查组织关 于遵循情 况的 记录 包括相




审 计报告 以 及其他需 要 的
记 录 来评估组 织遵循质量控制政 策 和程序 的 优 劣
。
四 关 于 同 业 互 查 结 果的 运 用
。
同业互查小组应
编制 书 面报告来传达 同业互查 的结果
。
报告应说明检
查 的 范 围
,
包括执行 中 受到 的 限制
。
报告还应该对被
检查审计组织审 计业务 的 质量控制 系统是否充分
,
被
检查年度 内 是否被遵循进行 说明
,
从而为 审计组织在
审计业务 中 遵 守专 业准则 提供一个合理 的 保证发表
意 见
。























级审计机关做 出 行政处分的决定或移送相关部 门 进行
处理
。




































增 加 为 万元
,






企业 所 得税却 增加 了 万元
,
税额 的 增 长 幅 度
明 显高 于所得税 的增长幅度
二 。 为 了 避免 上述所得税负 担急剧增加 的状况
,








以 及年纳税所得额 万元时增加 万元 的平衡点计




由 此 可 见
,
, ,
是 企业 所 得 税税 负 急 增 区
间
,
在这两个 区 间 内 企业增加 的利 润 不能弥补 因 此而
多缴纳 的税金
,
所 以 企业设法降低 当期 的 利润 以 降低
适用税率 如 述企业 为 了 将 万元的利润增加消
化掉
,
可 以 拟定 以 下 方案 由 于企业 当 年进行 了 技术
改造
,
可 以 适 当 扩大技术 改造 费 用
,
或者 是 向 境 内 非






































在 负债 比例 未超过一定 的
界限时
,
权益资本收益 率及普通 每股收益额随负 债 比
率的上升而增大
,





务活动 中 的税务筹划 不能仅仅 以 税 负 降低额 的大小作
为方案评价的标准
,
而要 以 企业整体利益为 出 发点
,
分















一 存 货 计 价方 法筹 划 由 于存货计价方法的不
同
,






业在进行税 收筹 划 时可 以 对存货 的 计 价方 法进 行 选
择
,



































这就要求企业 的 财务人员 在会 计年度期















































































企业经营过程 中 可 以 考虑延 期纳税 的情况很 多
一般来说使用 双倍余额递减法 和年数总 和法可 以 加速
固定资产 的折 旧
,











在 费用列 支方 面
,
由 于财务







逐步 冲减 当 期损益
,
所 以企业应尽可









钱桂 萍 试论杭务筹 划 的 非 税 成 本及其规
避 当 代 财 经
,





税收 筹 划 在 企 业 经 营 管 理 中 的 作 用 科
才支咨了旬导才及
一
函
